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SÍLABO DEL CURSO DE  
ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y USABILIDAD 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Comunicación Audiovisual en Medios Digitales / 
Comunicación y Periodismo/ Comunicación y 
Publicidad 
1.3   Departamento: Comunicaciones 
1.4   Requisito: 100 Créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 7 
1.7   Inicio – Término: 25 de Marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 9 Horas totales (4HC + 5HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
La asignatura de Arquitectura de la Información y Usabilidad es un curso práctico de la 
línea de diseño y aplicaciones digitales por computadora que le permite tener al 
estudiante  los conocimientos y metodologías necesarias para la construcción de 
páginas web de fácil acceso, navegación y comprensión, en todo tipo de plataforma; 
Desktop, Tablet y Smartphone. El propósito del curso es vincular al estudiante  con el 
proceso de desarrollo de productos web, aplicados a diferentes ámbitos 
comunicacionales y de publicidad. 
Los temas principales son: Usabilidad y accesibilidad de un sitio web, desarrollo de 
proyecto de sitio web, desarrollo del sitio web, integración de elementos interactivos 
multimedia e internet 2.0. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante crea y optimiza websites centrados en el usuario 
estableciendo patrones de navegación y diseño de procesos interactivos de forma 
eficiente. 
 
 Nombre de Unidad I: USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE UN SITIO WEB 
Logro de Unidad: Al final de la unidad el estudiante  utiliza los criterios de usabilidad y accesibilidad en un 
entorno digital, para el diseño gráfico y estructural de sitios web de forma eficiente. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios 
de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
- Principios de 
usabilidad y 
accesibilidad en 
función al entorno 
web.  
- Introducción al 
curso. 
- Usabilidad a 
partir de la 
ergonomía. 
-Accesibilidad a 
partir de los 
dispositivos 
empleados. 
-El estudiante evalúa 
los principios de 
usabilidad en web. 
 
 
 
- Analiza sitios web en 
función de usabilidad 
y accesibilidad. 
- Plantea necesidades 
de información para 
elaborar un sitio web 
con criterios de 
usabilidad y 
accesibilidad. 
 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
 
 
Argumenta 
con 
sustento el 
análisis de 
accesibilida
d y 
usabilidad 
de forma 
clara y 
coherente.  
 
 
2 
- Principios de 
usabilidad y 
accesibilidad en 
función al 
usuario.  
- Usabilidad a 
partir de la 
lectura del 
usuario. 
-Accesibilidad a 
partir de las 
capacidades del 
usuario. 
-El estudiante comenta 
y discute con sus 
compañeros sobre los 
principios de 
accesibilidad  
 
- Identifica de 
características de un 
público a considerar. 
- Organiza información 
conocida del público 
elegido. 
- Plantea encuesta en 
línea a partir de 
necesidades de 
información no 
cubiertas por la 
información conocida. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Publica  
encuesta en 
línea en 
función a 
característic
as a 
averiguar de 
un público 
determinado 
Evaluación: (T1): 
Presentar un planteamiento de investigación para el desarrollo de un sitio web, en función a necesidades 
identificadas en un público determinado. Semana 2. 
 3 
Principios de diseño 
de arquitectura de 
sitios web. 
- Elabora de diagramas 
de flujo y mapas de 
sitio. 
- Interpreta rutas de 
navegación en función 
de usuarios 
potenciales. 
- Analiza de sitios web 
en función a su 
estructura. 
- Crea mapa de sitio de 
primer proyecto de 
sitio web. 
- Resuelve la primera 
revisión de resultados 
de encuesta y 
tabulación de 
resultados. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Organiza la 
información 
de manera 
clara y 
coherente. 
 
Estructura 
web 
respetando 
principios 
de 
usabilidad y 
accesibilida
d. 
 
Tabula 
encuestas 
en línea. 
4 
- Principios de 
diseño gráfico de 
un sitio web. 
Tamaños y 
resoluciones. 
- Diferencia entre 
diseño vectorial y 
de mapa de bits. 
- Realización de 
ejercicios de 
diseño de 
interfaces, botones 
y viñetas. 
- Diferencia entre 
maquetación para 
el cliente y para el 
producto final. 
-  
El estudiante indaga 
los temas de diseño 
web y sus 
características 
- Analiza de sitios web 
en función a criterios 
de diseño gráfico. 
- Puntos. 
- Líneas. 
- Superficies. 
- Colores y texturas. 
- Crea diseño gráfico de 
proyecto web. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
 
Analiza un 
diseño 
gráfico. 
 
Maneja las 
herramienta
s de 
software de 
manera 
clara. 
Nombre de Unidad II: Desarrollo de proyecto de sitio web 
Logro de Unidad: Al final de la unidad el estudiante  plantea un proyecto de sitio web aplicando información 
sobre las necesidades del público elegido. El proyecto debe considerar los resultados de la investigación, la 
estructura y el diseño gráfico. 
5 
- Función de HTML 
como lenguaje de 
programación. 
- Estructura de 
códigos HTML a 
partir de 
propiedades y 
valores. 
El estudiante 
reconoce las 
funciones del HTML, 
CSS y uso. 
- Investiga para 
reconocer las 
principales etiquetas 
HTML. 
- Arma básicamente un 
sitio web en función a 
códigos de 
encabezado y cuerpo. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Aula 
Virtual 
Manejo de 
las 
herramienta
s de 
software de 
manera 
ordenada y 
eficiente. 
 6 
- Función de CSS 
como lenguaje de 
programación. 
- Manejo de 
propiedades de 
texto con HTML y 
CSS. 
- Inserción de 
imágenes y 
creación de 
hipervínculos. 
El estudiante 
reconoce las 
funciones de CSS. 
HTML. 
- Investiga principales 
propiedades CSS a 
partir de la 
investigación, 
diferenciación de 
elementos que 
pueden ser 
manejados 
estéticamente con 
CSS y aquellos que 
requieren gráfica 
externa. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
 
Utiliza 
criterio 
lógico en la 
programació
n HTML y 
CSS. 
7 
Uso de tablas con 
criterios estéticos a 
partir de códigos 
CSS. 
- Dimensiones 
absolutas y 
relativas de tabla. 
- Márgenes internos 
y externos. 
- Bordes. 
Integración con otros 
códigos HTML. 
 
Analiza la creación y 
uso de tablas con 
códigos CSS 
- Reconoce sitios web 
creados a partir de 
tablas con códigos 
CSS. 
- Integra criterios de 
uso de HTML y CSS 
con investigación para 
proyecto web. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Maneja 
herramienta
s de 
software y 
demuestra 
un criterio 
lógico en la 
programació
n HTML y 
CSS. 
Evaluación: (T2): 
Presentar avances de proyecto de sitio web y ejercicios de integración HTML / CSS. Semana 6. 
8 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Presentar un proyecto de sitio web que considere lo siguiente: objetivos del proyecto, resultados de 
investigación, principios de usabilidad, características de accesibilidad, estructura a partir de mapa de 
sitio y de diseño gráfico de página de inicio e interiores. 
Nombre de Unidad III: Desarrollo de sitio web 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera  unidad el estudiante  construye un sitio web acorde con el proyecto 
previamente desarrollado considerando las indicaciones del docente  
9 Armado de sitio web -  
- Reconocimiento de 
características de 
sitios web. 
- Adaptación del diseño 
gráfico en función a 
las necesidades de 
corte y exportación. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Manejo de 
herramienta
s de 
software. 
 
Criterio 
lógico en la 
programació
n HTML y 
CSS. 
 10 
Integración de 
imágenes e 
hipervínculos 
- Corte y exportación 
de diseño gráfico. 
Armado en HTML a 
partir de tablas 
invisibles. 
- Imágenes como 
objeto e imágenes 
como fondo. 
Hipervínculos a partir 
de imágenes. 
 
- El estudiante detalla y 
analiza las 
herramientas de 
HTML para el diseño 
grafico 
- Reconoce 
características de 
sitios web. 
- Arma sitio web con 
texto, imágenes e 
hipervínculos. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Manejo de 
herramienta
s de 
software. 
 
Realiza con 
criterio 
lógico la 
programació
n HTML y 
CSS. 
11 
Integración de tablas 
anidadas y marcos. 
- Marcos al interior 
de tablas anidadas. 
Hipervínculos entre 
documentos HTML 
relacionados a partir 
de marcos. 
 
- El estudiante elabora 
tablas de diseño web 
- Reconoce de sitios 
web. 
- Arma páginas de sitio 
web al interior de 
marcos. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Manejo de 
herramienta
s de 
software. 
 
Criterio 
lógico en la 
programació
n HTML y 
CSS. 
Evaluación: (T3): 
Presentar el sitio web creado, con diseño gráfico cortado y armado, imágenes, hipervínculos, tablas anidadas, 
marcos e integración HTML / CSS. Semana 12. 
Nombre de Unidad IV: Integracion de elementos interactivos, multimedia e internet 2.0 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad el estudiante  integra en un sitio web elementos interactivos y 
multimedia, conectados con herramientas online de la web 2.0. 
12 
Manejo de elementos 
interactivos 
- Principios de la 
programación 
orientada a 
objetos. 
- Formularios. 
Aplicaciones de 
cambio de imagen a 
partir de eventos de 
ratón. 
 
- El estudiante analiza 
la programación en 
objetos. 
- Investiga propiedades 
avanzadas a partir de 
lenguajes incrustados 
(script). 
- Investiga opciones de 
alojamiento de sitio 
web. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Manejo de 
herramienta
s de 
software de 
manera 
clara y 
coherente 
utiliza 
criterio 
lógico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
Manejo de elementos 
multimedia 
- Inclusión de 
elementos 
multimedia. 
- Banners 
animados. 
- Audio.Video. 
 
- El estudiante 
revisa los distintos 
elementos 
multimedia 
- Investiga propiedades 
de los principales 
formatos multimedia. 
- Publica sitio web y 
elaboración de 
encuesta de 
satisfacción. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Manejo de 
herramienta
s de 
software de 
manera 
clara y 
coherente 
utiliza 
criterio 
lógico. 
14 
Integración de 
aplicaciones de 
internet 2.0 
- Redes sociales. 
- Aplicaciones de la 
nube digital. 
Asesoría en el 
desarrollo del 
proyecto Final. 
 
- El estudiante analiza 
el tema de internet 2.0 
- Investiga  aplicaciones 
disponibles en la nube 
digital. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Manejo de 
herramienta
s de 
software en 
redes 
sociales de 
manera 
clara y 
coherente 
utiliza 
criterio 
lógico. 
15 
Asesoría de 
presentación del 
proyecto Final 
- El estudiante pide 
asesoría de 
presentación del 
proyecto Final. 
- Prueba sitio web en 
distintos navegadores. 
- Tabula resultados de 
encuesta de 
satisfacción. 
Laboratori
o 
 
Material 
Visual 
 
Internet 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
su proyecto 
para 
asesoramie
nto 
Evaluación: (T4): 
Presentar avances de sitio web, con integración de elementos interactivos, multimedia e internet 2.0. Semana 14. 
16 
EVALUACIÓN FINAL 
Presentar el sitio web publicado, considerando la integración de elementos interactivos, multimedia e 
internet 2.0. Debe ir acompañado de los resultados de la encuesta de satisfacción. 
  
 
IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Aprendizaje basado en problemas.  
- Estudio de casos.  
- Aprendizaje basado en proyectos.  
- Aprendizaje colaborativo.  
- Discusión controversial.  
- Aprendizaje cooperativo.  
- Visitas guiadas.  
- Otros métodos activos adecuados para el curso.  
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Nota: la evaluación de la ortografía es un criterio trasversal en todas las prácticas, trabajos y 
evaluaciones previstas en el curso. En ese sentido, cada falta ortográfica se sancionará 
con un cuarto de punto (0.25).  
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 15 0,6 
T2 20 1,8 
T3 30 3,6 
T4 25 6,0 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Presentar un planteamiento de investigación para el 
desarrollo de un sitio web, en función a necesidades 
identificadas en un público determinado. 
4 
T2 
Presentar avances de proyecto de sitio web y ejercicios de 
integración HTML / CSS. 
6 
T3 
Presentar el sitio web creado, con diseño gráfico cortado y 
armado, imágenes, hipervínculos, tablas anidadas, marcos 
e integración HTML / CSS. 
12 
T4 
Presentar avances de sitio web, con integración de 
elementos interactivos, multimedia e internet 2.0. 
14 
  
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 25 5 
CONTINUA (Ts) 35 10 
FINAL 45 5 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 006.74HTML 
MURP 
Christopher Murphy, 
Nicklas Persson 
HTML y CSS 2009 
2 
006.74HTML 
LOPE 2008 
José López Quijado Domine HTML y 
DHTML 
2008 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Andreas Astrup, 
Joachim Cohn 
Jacobsen, Jonas 
Astrup 
HTML.net http://es.html.net/ 2013 
2 Thibaut Courouble DevDocs http://devdocs.io/ 2013 
3 J. D. Gauchat 
El gran libro 
de 
HTML 5, CSS 
3 y Javascript 
http://sistemasquimica.wikispaces.c
om/ 
file/view/El+gran+libro+de+HTML5,+
CSS3+y+Javascrip+-
+Juan+Diego+Gauchat.pdf 
2012 
  
 
 
VII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y 
asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en 
la sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
  
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación 
de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
